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PORTUGAL, ALIADO DE LOS FASCISTAS 
REPORTAJE POR L. VALENTIN 
Nuestro querido colega «L'Humanité», órgano central del Partido Comu-
nista de Francia, ha publicado el siguiente artículo que a continuación 
traducimos: 
Un informe terminante 
Recibimos de Portugal noticias extremadamente precisas sobre la acti-
tud del Gobierno fascista y la ayuda que lleva a los rebeldes españoles. Se 
pueden ver una vez más los resultados de la política de neutralidad en una 
sola dirección y la forma en que Portugal se burla de la Conferencia de 
Londres y de los Estados que han firmado la convención de embargo. 
Estas notas confirman plenamente los importantes artículos de M. Koest-
ler publicados en estas mismas columnas. 
Portugal, aliado de los rebeldes 
El embajador de España en Lisboa, el profesor Sánchez Albornoz, an-
tiguo ministro de Negocios Extranjeros, antiguo vicepresidente de la Cámara 
de Diputados pertenece al partido del señor Azaña. Al mismo tiempo es un 
republicano y un católico; es también un literato, y un literato que tenía dere-
cho a la consideración de los portugueses, porque es el autor de varios es-
tudios que tratan de la historia de Portugal. 
Cuando la rebelión estalló. los diversos miembros de la Embajada sim-
patizantes con los rebeldes dimitieron, y el embajador quedó solo con el 
agregado militar, teniente coronel Golmayo. 
Dos profesores españoles que se encontraban en Lisboa fueron nom-
brados secretarios de la Embajada. Y han sido expulsados hace algún tiempo. 
Un cordón de policías rodeaba la Embajada y detenían a todos los que 
salían de ella. Desde el 23 de agosto se secuestró a los dos policías españo-
les afectos a la Embajada, el inspector Avila y el agente Martínez, y fueron 
conducidos a Badajoz, donde se les obligó a escribir una carta en la que 
declaraban haberse pasado al gobierno de Burgos. Se les hizo también fir-
mar declaraciones fantásticas que permitían declarar que el agregado militar 
era indeseable, para pribar al embajador de sus servicios. 
A pesar de todas estas vigilancias y de todas estas cortapisas, el emba-
jador pudo ser tenido al corriente de las actuaciones fascistas. pues la indig-
nación del pueblo portugués era grande y provocaba confidencias espontá-
neas. 
El material de guerra alemán destinado a los rebeldes, 
desembarca abiertamente en Portugal 
Ella pudo saber, por ejemplo, que el navío «Kamerun», que había sido 
inspeccionado por los gubernamentales, lo que provocó las protestas indig-
nadas de la Prensa elemana, llegó algunos días después a Lisboa, al muelle 
de Alcántara, y desembarcó 800 toneladas de material de guerra, tanques 
principalmente, cuyas piezas destacadas se encontraban en cajas con la 
marca «material agrícola». Un cordón de policías perteneciente a lo que en 
Portugal se llama la policía internacional, y que es una Policía política 
muy potente, impedía aproximarse al público en tanto se cargaba todo este 
material sobre vagones que habían de marchar a Badajoz. 
La mayor parte de los armamentos que les han llegado a los rebeldes 
vienen de Alemania; pero al principio, ametralladoras y aviones de un mo-
delo antiguo les fueron enviadas por el mismo Portugal. 
La esencia suministrada por la Shell es enviada por medio del aviador 
portugués Bleck y de los hermanos Palha, por barco a Sevilla, y por ferro-
carril a Salamanca y desde allí a Badajoz. 
(Continuará en el próximo número) 
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Un fusil en el frente, puede ser la victoria; en 
la retaguardia, puede ser la derrota 
FACETAS 
DERROTISMO 
El derrotismo es multiforme, pre-
senta facetas inesperadas para todos 
y que es necesario cortar tajante-
mente. 
Conocía el derrotista eufórico, 
aquel de que todo está terminado y 
de que ya puede armar triquiñuelas 
en retaguardia o tumbarse a la bar-
tola. Sabía igualmente del «bulista», 
propagador de toda clase de tonte-
rías, forjadas en su calenturienta 
imaginación de paranóico en funcio-
nes o de fascista encubierto, que pre-
tende sembrar la inquietud en la po-
blación civil. Pero desconocía una 
nueva modalidad, dada a conocer por 
la Prensa diaria: EL MIEDOSO. El 
miedo es patrimonio común de los 
cobardes, de los pusilánimes; y los 
tales, no bullera ningún jereuilu cu 
los momentos presentes. Conocidos 
los pobres de espíritu, tápeseles la 
boca, impídaseles que su miedo, tan 
contagioso como la locura, pueda 
presentar el temible problema del pá-
nico colectivo. Un ejemplar de esta 
fauna, presentóse días pasados en 
una importante ciudad. según nos 
demuestra una carta publicada en «El 
Liberal». 
«Hoy, domingo 27 de septiembre. 
Querido amigo; ¡No puedo más! 
Estoy deshecho de los nervios. Las 
noticias de buen origen que recojo 
hoy, acaban de darme la puntilla. 
En nombre de nuestra vieja amis-
tad de siempre, te suplico me perdo-
nes esta nueva ausencia, a la que me 
arrastra un terror pánico al asedio 
de... 
Creéme que os envidio con toda 
el alma la serenidad a los que la te-
néis. 
Un abrazo muy fuerte.» 
Ese, es el más peligroso de los de-
rrotistas por los efectos perniciosos 
que pueda causar. Un campesino 
montado en su borrico, cree que es 
un escuadrón de caballería mora, y 
un Ford con el escape abierto, una 
escuadrilla de aviones de bombardeo. 
Incapaz de serenidad, espíritu cone-
jil, sus «espantaas» son peligrosas 
por lo que tienen de contagio en la 
masa neutra que siempre dice no sa-
ber nada, y procura saber y aprove-
charse de todo. 
El eufórico, el miedoso y el bulista, 
son las tres facetas del derrotismo de 
retaguardia, suprimámoslas. 
BELAN 
Rogamos a nuestros colaborado- 
res envíen los originales escritos 
en cuartillas y por una sola cara. 
Insistiendo sobre el 
Golárno de la victoria 
La lucha que sostiene hoy el pueblo 
español contra el fascismo, no es una 
lucha del proletariado aislado contra 
el resto de las clases económicas que 
constituyen la sociedad. El proleta-
riado—industrial y agrícola —consti-
tuye en nuestro frente la parte homo-
génea y orgánica más numerosa, la 
más disciplinada y aguerrida, con 
una experiencia grande de lucha y 
una abnegación y fidelidad a la causa, 
a toda prueba. Pero sería suicida ig-
norar la existencia de otras capas de 
la población que pelean con nosotros, 
que son firmes aliados nuestros y que 
están tan interesados como nosotros 
mismos en conseguir un objetivo fun 
dementa': ganar la guerra. 
La República, es decir, la cosa pú-
blica, es el denominador común que 
puede aglutinar—y de hecho las aglu-
tina—a estas inmensas capas de la 
población trabajadora, no proletaria, 
con el proletariado dirigente de la re 
volución. La República democrática 
es hoy una garantía para todos. La 
han aceptado todos los sectores pro 
letarios—incluso aquellos que pare-
cían más refractarios a tal idea—y 
con ello se ha fortalecido más y más 
la unidad del pueblo español contra 
los traidores. 
Católicos vascos—hombres since-
ros y plenos de ideal humano—, de-
mócratas republicanos, socialistas, 
anarquistas y comunistas, luchan con 
juntamente en todos los frentes de 
batalla. Sangre de héroes se ha de-
rramado por todas partes: Ascaso, 
Line Odena, Martín, De Rosa, Seda-
les... En las ciudades sometidas a la 
barbarie medioeval del fascismo, nues-
tros mártires son también los mismos: 
demócratas, socialistas, anarqmislas, 
comunistas, hombres de ideas libera 
les... ¿Qué combatiente puede opo 
nerse a la conservación y afianza-
miento de este hermoso bloque de 
unidad de la nación contra el enemi-
go común? Ninguno. Los combatien 
tes no hacen nada por que se rompa 
este bloque verdaderamente nacional. 
Pero la retaguardia ha de ayudar 
mucho en esta tarea, tan importante 
como la de lanzar arenadas a los em-
plazamientos del enemigo. La reta 
guardia ha de ayudar al frente en la 
tarea de realizar la unidad de todo el 
pueblo alrededor de nuestro Gobierno 
popular, del Gobierno de la victoria, 
alrededor de la Repúblida democrá- 
tica. 
Existen algunos casos de incom- 
(Termina en la segunda página) 
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Cuartel General de las fuerzas de Aragón DESDE EIAIRESAS'TRO 
Parte correspondiente al día de hoy 
Duelos de artillería en Tardienta y Fornillos. 
Nuestra aviación ha bombardeado Perdiguera, con resultados 
eficaces. 
En los demás frentes, sin novedad. 
Barbastro, 8 de octubre de 1936 
Insistiendo sobre el Gobierno de 
la victoria 
(Viene de la primera página) 
prensión de la situación verdadera 
que vivimos—que no es lo mismo que 
la situación que quisiéramos vivir—
y de tendencia a aislar del proletaria-
do a las demás capas de la población 
trabajadora. Este aislamiento es un 
peligro de cuidado y contra él debe-
mos de poner nuestras mejores ar-
mas: la persuasión y la educación cí-
vica que se deduce de la experiencia. 
Los republicanos, los demócratas, los 
que representan a las capas pequeño-
burguesas de la población, deben te-
ner su participación y sus responsa-
bilidad en la dirección de los asuntos 
políticos y administrativos. Cuando 
hablamos de los republicanos, ya se 
entiende por el lector, que no nos re-
ferimos a los enemigos de la Repú-
blica, a los que bajo la máscara de 
ella han escarnecido y vejado a la 
clase trabajadora. Nos referimos a 
esas organizaciones republicanas que 
han afrontado la situación con gallar-
día y, desde el primer momento, han 
empuñado las armas liberadoras. Es-
tas organizaciones están con la clase 
obrera defendiendo sus comunes in-
tereses. Nosotros tenemos no sólo el 
Interés, sino el deber de que esta 
unión no sea débil, sino fuerte. 
Insistimos. Esta unidad de todo el 
pueblo trabajador bebe ser reforzada 
cada día. Es necesario para ganar la 
guerra, y por tanto es obligación de 
todos los que estamos empeñados en 
ella. Todo para la guerra y todo por 
la victoria, 
CUSTODIO PEÑARROCHA 
Intercambio o venta 
Cerdos lechones, cerdos para criar 
urge vender o intercambiar con otros 
productos. Serán preferibles las ope-
raciones directamente con los Comi-
tes de ganadería o Abastos. 
Dirigirse al Comité Comarcal de 
Graus. 





Para fijar la posición de nuestra 
juventud y con ella dar la expresión 
del momento, invitamos al pueblo 
todo y en particular a los jóvenes de 
ambos sexos, al acto juvenil que se 
celebrará el domingo próximo, día I I, 
a las tres y media de la tarde, en el 
que tomarán parte los conocidos mi-
litantes: 
Gregorio Villacampa, por las Ju-
ventudes Libertarias de Huesca. 
Amador Franco, por las Juventu-
des Libertarias de Cataluña. 
José Mavilla, por la C. N. T. y la 
F. A. I. 
Miguel Chueca, por las Juventudes 
Libertarias de Aragón, Rioja y Na-
varra. 
Pedro Ara, por las Juventudes Li-
bertarias de Barbastro, que presidirá. 
¡Compañeras!, jóvenes todos: En 
este magno comicio se manifestará 
el ímpetu y la voluntad de los jóve-
nes contra el fascismo. 
Por el triunfo de la revolución «no 
faltéis». 
La Comisión. 
Para los que luchan 
El Comité de Cofita, entrega al Co-
mité de Monzón, para el frente de 
Bujaraloz-Osera, lo siguiente: 
L000 melones; 3 cestos peras; 5oo 
kilos de verdura; 5 banastos de pi-
mientos; 2 cestos de judías; 2 cestos 
de tomates; 2 cestos de berengenas; 
250 kilos de patatas; y 25o kilos de 
cebollas. 
Monzón 2 de octubre de 1936. 
Propagad 
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Frente de retaguardia 
Los fascistas de nuestra 
zona actúan 
Madrid, 8.—Ha sido detenido el in-
geniero de obras púbicas, José María 
Soriano, domiciliado en la calle Her-
mosilla. 
Este individuo, en unión de seis 
más, se reunía en un piso del paseo 
de la Castellana, número 14, donde 
formaban enlaces con otros fascistas. 
Como detalle curioso, podemos co-
municar que los fascistas, para cono-
cerse entre ellos, usan el procedimien-
to de frotarse las manos. 
Madrid, 8.—Recientemente dimos 
noticia de la detención de Concepción 
Sierra, afiliada a Acción Popular. 
Esta mujer sostenía relaciones de 
amistad con el comandante de artille-
ría Eduardo Arias Delgado, y parece 
que se le aconsejó que no se presen-
tara a cfrecer sus servicios al Gobier-
no porque el triunfo de los facciosos 
lo consideraba seguro. 
Por la documentación que se le ha 
encontrado y por las manifestaciones 
que ha hecho al ser interrogada, se 
ha venido en conocimiento de la for-
ma de cómo tenía organizado Acción 
Popular el servicio y quiénes eran las 
personas afectadas en cada una de 
las casas de Madrid. 
Madrid, 8.—En el domicilio del ex 
ministro y ex marqués de Lema se 
practicó un registro y se encontraron 
cartas y documentos firmados por Al-
fonso de Borbón, en las que éste ex-
presa su alegría y le dice que no pier- 
de de vista a Madrid y le pregunta 
cómo van los asuntos de Espafi a. 
Se encontró también una carabina 
y una pistola. 
Barcelona, 8.—El martes por la 
noche intentaron fugarse del vapor 
«Uruguay», arrojándose al mar, los 
ex tenientes Carlos Ferrando López y 
Vicente Martínez Esparza, ambos del 
regimiento de Santiago, número 3, 
que debían comparecer, y comparecie-
ron, ayer ante el Tribunal Popular, 
con motivo del sumario instruido con-
tra ellos y otros por rebelión militar. 
Al ser observada la fuga se dió co-
nocimiento al Comilé de Investigación 
y Vigilancia, que con tanta pericia y 
acierto dirige el compañero Aurelio 
Fernández, quien, secundado por el 
compañero Portela y el personal a sus 
órdenes, obtuvo por resultado la de-
tención a los pocos momentos de los 
dos significados fascistas fugados. 
Aviso 
El Comité de vigilancia nos facilita 
para su publicación el siguiente tele-
grama: 
Barbastro de Barcelona. Si la com-
pañera María Gil pregunta por su 
compañero Ramón Alfonso del Comité 
de Abastos de la columna rojinegra, 
que se ponga en camino. El está en 
casa de su padre sin novedad. Ramón 
¡Camaradas! Todos al trabajo. 
Que no cesen de producir 
nuestras fuentes de riqueza; 
al contrario: debe aumentar 
su rendimiento. 
(Viene de la cuarta página) 
volución se hace pala que los ricos pasen a ser pobres y les pobres ricos; pen-
sar que los ricos de ayer han de ser esclavos de los que ayer pobres eran, es 
creencia y pensamiento tan grosero como el sustentado antes por los ricos, de 
que las riquezas les pertenecían particularmente siendo que a quien corres-
ponden es a la sociedad toda. 
Y lo que me permito decir de los comités, lo amplío a la reducción de 
guardias. Tomado Sétamo, Estrecho Quinto y Montearagón, la línea de fue-
go se ha alejado bastantes quilómetros, y éstos mismos, deben ir quedando 
libres de guardias en la retaguardia, además, en los pueblos que haya una 
sola carretera y que vayan alejándose del frente, puede prescindirse de una 
de las dos guardias que existen, sobre todo, en los pequeños; estas medi-
das devolverán infinidad de brazos a la producción, para intensificarla, cosa 
que necesitamos muy de veras. 
Confío firmemente que, a cuantos pueblos lleguen estas líneas, las acoge-
rán con el mismo cariño que yo las escribo para servir a la causa antifascista 
y revolucionaria. 
JOSE MAVILLA 
Acta de la Magna Asamblea Popular, celebrada 




La delegación de Villanueva de Sigena, toma la palabra para informar en 
el siguiente caso sucedido en la noche del veintisiete en dicho pueblo: 
Se presentó en él un teniente al mando de unos treinta hombres, y de tal 
manera se impuso al Comité Revolucionario Local, que se llevó detenidos a 
Barcelona a dos compañeros de la C, N. T. 
Expuesto esto, la Asamblea se pronunció en el sentido de que cada comi-
té local tenga plena autonomía en los asuntos locales sin que sea dable que 
ni patrullas militares ni otros Comités de localidades próximas usurpen o in-
vadan las funciones de dichos Comités, sino que sea el Comité Provincial el 
que controle la actuación de los Comités locales. La Asamblea General, acuer-
da dirigirse por medio de las delegaciones de Barbastro al Comité de Enlace  
de aquella localidad, para que ponga en libertad a los dos compañeros dete-
nidos por la patrulla militar en Villanueva de Sigena. 
Por último, a propuesta y sobre información escrita de Binéfar, se acuer-
da enviar un telegrama de enérgica protesta en nombre de la provincia a la 
Generalidad de Cataluña, por estar en un puesto directivo de sus organismos 
el capitán Escobar, de la Guardia Civil, conocidísimo en Binéfar—por haber 
estado allí de puesto—como elemento cerradamente fascista, tanto por su ac-
tuación como por sus manifestaciones. 
Por unanimidad se convino en que los acuerdos tomados en la Asamblea 
podían y debían ser puestos en vigor a partir del momento en que la Asam-
blea se diera por terminada. 
La Mesa pregunta a las delegaciones si traen alguna cuestión más para 
asuntos generales. Y como las delegaciones no manifiesten traer más asuntos 
a tratar, entre el mayor orden y el más firme entusiasmo y voluntad puestos 
en la construcción y estructuración de la nueva vida de los pueblos de la 
provincia, la Presidencia levantó la Asamblea a las nueve menos cuarto de la 
noche. 
Binéfar a 28 de Agosto de 1936. 
EL SECRETARiq 
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Sección de Enseñanza 
COMISION PROVINCIAL 
de Primera Enseñanza 
Se pone en conocimiento de todos 
los maestros, consejos locales de 1.a 
enseñanza y comités antifascistas de 
la provincia, que el Comité de Es-
cuela Nueva Unificada, ha cesado en 
sus funciones constituyéndose para 
sustituirlo la Comisión provincial de 
1.' enseñanza, a cuyo nombre debe 
dirigirse, desde hoy, toda la corres-
pondencia. 
Cursillistas 1936 
Esta Comisión provincial de 1.a 
enseñanza pone en conocimiento de 
todos los que solicitaron tomar parte 
en los cursillos de 1936 comuniquen 
Inmediatamente su situación (en filas, 
interinos o en expectativa) y su resi 
deuda actual a esta Comisión, a fin 
de cumplimentar la orden de la Di -
rección General, del 23 del pasado. 
Aviso 
Se pone en conocimiento de todos 
los maestros, la necesidad que tie-
nen de reintegrarse inmediatamente 
a sus funciones escolares, exceptuán-
dose los que ejercen cargos en comi-
tés provinciales, milicias u otros pun-
tos que se consideren de interés pri-
mordial en los momentos presentes, 
los que deberán comunicarlo, si no 
lo hubieran hecho ya, a esta Comi-
sión. 
Donativos pro-milicias anti-
fascistas y protección a 
la infancia 
De los haberes que han de percibir 
los maestros, se descontarán para 
contribuir a las suscripciones pro-mi-
licias y protección a la infancia, las 
cantidades siguientes: Ocho pesetas 
por mes, a los que disfrutan sueldo 
de 3 000 pesetas. Diez pesetas a los 
de 4 000, y quince pesetas a los que 
perciben sueldos superiores a 4.000 
pesetas. Aquellos compañeros que 
no deseen contribuir a dichas sus-
cripciones lo manifestarán a esta Co-
misión para abstenernos de hacer 
descuentos de ninguna clase. 
Kusia no consiente el 
apoyo que otras nacio-
nes hacen a los fascis-
tas españoles 
Barcelona 8.—El delegado de la 
Unión Soviética en la Comisión In-
ternacional de no intervención en los 
asuntos interiores de España, ha 
anunciado que el Gobierno de Mos-
cou se considera libre de las obliga-
ciones contraídas en el Pacto, si no 
cesan los manejos y violaciones del 
mismo por las potencias fascistas. El 
IMegado ha manifestado que su país 
no se halla dispuesto a que tal docu-
mento sirva de parapeto que oculte 
la ayuda que ciertas naciones prestan 
a los rebeldes españoles. 
Trescientas bajas faccio-
sas y ciento veinte prisio-
neros 
Barcelona 8.— En el sector de Le-
ciñena una columna que avanzaba so-
bre Perdiguel'a ha sido destrozada 
por nosotros, habiéndoles causado al 
enemigo más de trescientas bajas y 
haciéndoles ciento veinticinco prisio-
neros. 
Gobierno del pais vasco 
Barcelona 8.— Se ha celebrado el 
plebiscito para la designación de Pre-
sidente de Vasconia, habiendo sido 
elegido por doscientos noventa mil 
votos el ilustre luchador vasco José de 
Aguirre. Seguidamente se ha consti-
tuido el nuevo Gobierno que ha de re-
gir los destinos de dicha región. 
Doce horas de comate en 
Navaiperal 
Madrid 8.— En el sector de Naval-
peral nuestras columnas han sostenido  
un combate de doce horas de dura-
ción contra lag fiterzas enemigas, ha-
biendo sido diezmadas sin que haya-
mc s perdido un solo palmo de terreno. 
Se rumorea con gran insistencia que 
las fuerzas facciosa eran mandadas 
por Queipo del Llano. 
Una columna rebelde en 
desbandada 
Madrid, 8,—En Pinares, nuestras 
fuerzas han atacado y arrollado a 
una columna enemiga compuesta de 
ochenta camiones, los que abandona-
ron al darse a la desbandada. 
Continúan los actos de 
adhesión 
Madrid, 8.— Continúanse organi-
zando actos de adhesión hacia nos-
otros por todos los proletarios de la 
Unión Soviética. En donde la con-
tienda española es el asunto de mayor 
interés. 
Oviedo va siendo nuestro 
Madrid, 8.—Los bravos mineros 
que cercan Oviedo, han conquistado 
nuevas calles de la capitnl y se han 
apoderado del cementerio, haciendo 
prisioneros a los rebeldes que lo de-
fendían entre In que se encontraban 
numerosos guardias civiles. 
La política fascista 
El tristemente célebre fascista, al-
mirante Magaz, miembro que fue' de 
la nefasta dictadura de Primo de Ri-
vera, ha sido nombrado por los fac-
ciosos, su embajador en el Vaticano. 
¿Que hacen las potencias extranje-
ras para consentir esta representación 
facciosa? ¿A qué va al Vaticano?  
¿A por armas o dinero, o a las dos 
cosas? 
Su Arriba España 
Los jefes facciosos de Zaragoza y 
Pamplona han restablecido la Com-
pañía de Jesús, con tantos poderes y 
riquezas como siempre habían go-
zado. 
El impaciente sable fascista nos 
muestra impúdicamente y con un só-
lo trazo, lo que sería España bajo su 
dominio. 
Unas CIP[Idid[10112i de 1111111111 
Nosotros hacemos la guerra y la 
revolución, al mismo tiempo. Las 
medidas revolucionarias no se toman 
únicamente en Barcelona, si no que 
llegan hasta la línea de fuego. Cada 
pueblo que conquistamos, empieza a 
desenvolverse revolucionariamente. 
Una derrota de mi columna, sería 
algo espantoso, porque nuestra reti-
rada no se parecería a la de ningún 
ejército; tendríamos que llevarnos 
ccn nosotros a todos los habitantes 
de los pueblos por donde hemos pa-
sado. Desde la línea de fuego hasta 
13arcelona, en la ruta que hemos se-
guido, no hay más que combatientes. 
Todo el mundo trabaja para la gue-
rra y para la revolución; ésta es nues-
tra fuerza. 
En cuanto a la disciplina, para mí 
no es más que el respeto a la respon-
sabilidad propia y a la ajena. Estoy 
en contra de la disciplina de cuartel 
pero también en contra de la libertad 
mal entendida, a que suelen recurrir 
los cobardes, para escurrir el bulto. 
En la guerra, los delegados deben 
ser obedecidos;  de lo contrario no es 
posible realizar ninguna operación. 
En mi columna han surgido todos 
los trucos de la Gran Guerra. 
La madre moribunda, la compa-
ñera de parto, el hijito enfermo, los 
ojos malos, etc. Pero tengo un equipo 
sanitario que examina cada caso. 
Quien miente sabe que tiene jornada 
doble de pico y azadón. Las cartas 
desalentadoras, van al cesto. Al que 
quiere marchar a su casa alegando 
que se va voluntario, como volunta-
rio vino, después de hacerle unas 
consideraciones, le mando a casa a 
pié. Casi nunca se llega a ese extremo. 
Francamente, estoy satisfecho de los 
compañeros que me siguen. 
INFORMÁCION TELEFONICA 
Rusia se halla dispuesta a toda clase de con- 
secuencias si se sigue continuando, por par- 
te de algunas potencias, el apoyo a los 
fascistas españoles 
Ha sido destrozada una columna facciosa 
en las inmediaciones de Perdiguera 
El pais vasco ha elegido a su Presidente 
El libro blanco de la República 
(Continuación) 
1.6  Con fecha de hoy, el Gobierno de España ha dirigido a los Gobier-
nos de Alemania, Italia y Portugal las notas que me honro en incluir. Los 
hechos en ellas consignados demuestran que el acuerdo de no intervención 
se traduce en la práctica en un bloque, al Gobierno legítimo. En tanto que 
contratos de adquisición de armas concertados por el Gobierno español 
mucho antes de la conclusión del acuerdo de no intervención han sido inva-
lidados, los rebeldes continúan, aún después de firmado dicho acuerdo por 
las potencias, recibiendo de fuera toda clase de material bélico- 
2.° 	Las afirmaciones :oficiales de los países intervencionistas en el seri. 
tido de un cumplimiento riguroso del acuerdo de no intervención, están des-
mentidas por los hechos. Bastaría recordar las declaraciones de una de las 
potencias intervencionistas, que no vaciló en sostener que ciertos aviadores, 
detenidos a consecuencia de un aterrizaje forzoso, y pertenecientes al ser-
vicio activo de su Aviación militar, eran aviadores españoles. 
De otra parte, la actitud asumida en el Comité de Control de Londres 
por determinadas, potencias ha sido en ese sentido suficientemente significa-
tiva, dando lugar a que, desde distintos sectores, se esté exigiendo insisten-
temente que, sobre la aplicación del acuerdo de no intervención, se pronun 
con Inequívoca claridad cuantos lo han suscrito.  
3 	Cualquier observador imparcial, y en ello coincidían las aprecia- 
ciones más autorizadas emitidas desde fuera de España durante las primeras 
semanas de la reunión, reconocerá que el alzamiento de la oficia'idad espa-
ñola, secundado exclusivamente por restos feudales de la sociedad y caren-
te en absoluto de todo ambiente popular, hubiese sido ahogado en su esta-
do embrionario, merced al empuje de la inmensa mayoría del pueblo espa. 
ñol, si no hubiesen gozado los rebeldes en escala creciente, de la ayuda 
armada de Alemania e Italia y de la cooperación de otros conocidos facto-
res de encubrimiento. 
En su incapacidad de alistar en la rebelión contingentes propios españo-
les, los generales facciosos, además de asegurarse esa ayuda extranjera, 
recurrieron al reclutamiento de tropas mercenarias marroquíes, movilizadas 
contra el pueblo español, precisamente por su fama de crueldad y su renom- 
bre sanguinario, procedimiento que por sí sólo debió escandalizar al mundo 
civilizado. 
Difícilmente se podrá desconocer por nadie que estos hechos, así en lo 
que conciernen al reclutamiento de tropas marroquíes como en lo que 
afectan a la importación de material de guerra en la zona española de Ma-
rruecos, constituyen una infracción flagrante de las normas fijadas en los 
Estatutos vigentes, desde el Acta de Algeciras al Tratado francoespañol de 
1912- Así lo revela la propia actitud adoptada por el sultán. 
(Continuará en el próximo número.) 
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Ell el frente se lucha por la libertad de la retaguardia; intensificando nues- 
tro trabajo, seremos dignos de ella 
SE QUEMARON LOS IDOLOS Desde Barbastro ¡Centinela Alerta! 
Trabajador del campo y de la ciu-
dad, tú que quemaste los ídolos de la 
madera que representaban un pasado 
de farsa y de ignominia, que te tu-
bieron encadenado en falsas doctri-
nas de taumaturgo tantos siglos; no 
creo cometerás la torpeza de crear 
nuevos ídolos, aunque éstos sean de 
carne, que éstos también, como los 
otros, te hablarán de milagros, de 
premio a los buenos y de castigo a 
los malos. 
Estos también, como los otros, te 
hablarán de un dios, que bien podría 
ser el dios Baco, si eres bueno y bebes 
con ellos el vino de los dioses endio-
sados, serás recompensado, si por el 
contrario no quieres embriagarte del 
vino que te dan a beber los dioses 
del fanatismo propulsor de la fe ciega, 
serás castigado con severos castigos, 
irás a otro nuevo infierno de patitas 
y sin chistar, no faltaba más, y te 
quemarán vivo. 
Nosotros no queremos dioses, por-
que éstos se nutren de fe ciega. 
La fe ciega es borrachera, nosotros 
jamás hemos bebido vino en la copa 
de los dioses endiosados. 
Nosotros no tenemos fe en los 
hombres, pero sí en los actos de 
los hombres, nosotros no cerramos 
los ojos para ver, nuestra fe es de 
laboratorio, por eso no es fe ciega, 
nosotros queremos ver para analizar 
y ordenar las cosas. 
Los dioses fenecidos, nos hablaron 
de un cielo, lugar muy confortable, 
pero entretanto nos fascinaban con 
las tonterías de otro mundo, ellos sa 
hacían dueños de esta tierra, moral 
y materialmente y todavía nos habla-
ron de sacrificios. 
Cuidadito, pues, con los nuevos 
dioses de carne y hueso, también 
éstos se te presentarán generosos, 
también te ofrecerán lo mismo que 
los otros, te ofrecerán otro paraíso, 
éste será aquí en la tierra, te dirán, 
creo no tendréis queja, ya os damos 
la tierra, regarla con vuestro sudor, 
pero se te llevarán tus frutos directa 
o indirectamente, y si no estás dis-
puesto a transigir con la moral de los 
dioses, indisculibles que tu candidez 
ha creado, lo mismo que ayer, serás 
quemado vivo. 
La Revolución la hacemos los tra-
bajadores, la hacen el pueblo, la ha-
cemos los más en beneficio de todos 
y no en beneficio de los truhanes eri-
gidos en dioses. 
Uno del SS. 
Barbastro, 6 de Octubre de 1936. 
Visado por la censura 
A cumplir con el deber. Como 11 s circunstancias revolucionarias han ale-
jado la línea de fuego creando zonas donde se vive con bastantes normalidad, 
los comités enclavados en los mismos, deben normalizar la vida volviendo al 
trabajo, que un día, para atender a la lucha, hubieron de abandonar. 
La moral revolucionaria lo exige así 
Toda guerra o revolución conlleva en sí la paralización de grandes canti-
dades de brazos que han de dedicarse a menesteres guerreros. Mientras los 
pueblos afectados por la revolución o la guerra ven que los hombres que han 
sido retiradas de la producción se ocupan de llevar adelante la lucha para el 
logro de sus deseos emancipadores, se imponen sacrificios inverosímiles con 
placer; es una carga que aceptan gustosos por muy pesada que sea; pero lle-
ga un momento que, pasada la epopeya guerrera, los hombres que, para em-
puñar las armas dejaron las herramientas de trabajo, deben volver a empu-
ñar éstas sin que en manera alguna pretendan vivir del esfuerzo ajeno, pues 
ello equivaldría, a convertirse en parásito, lo cual hay que evitar cueste lo 
que cueste. 
En la mayoría de los pueblos, los llamados comités de Enlace o Revolu-
cionarios fueron compuestos por 8 o ro miembros, y así siguen en la actuali-
dad; más no es el número lo que hace el caso, es la función que esos miem-
bros desempeñan. 
Supongamos un pueblo de quinientos vecinos, cuyo comité 'sean diez ciu-
dadanos; de esos diez, con uno que esté permanente en el comité para des-
char la correspondencia o las consultas que el pueblo desee hacer, es lo bas-
tante, los otros a trabajar, y después de cumplida la jornada, que puede ser 
algo más corta, en los días que el comité acuerde reunirsc, a discutir en la 
reunión cuanto interese a los pueblos. Sobre todo, no dar lugar a que sobre 
los comités caigan críticas y censuras de vagancia, éstos, son los llamados a 
dar ejemplo de honradez y laboriosidad, para que el resto de los ciudadanos 
les imiten y no tengan ocasión de censurar la obra revolucionaria en marcha. 
La moral revolucionaria exige el cumplimiento del deber de producir, de 
hacer algo útil a la sociedad; quien lo reconozca de otra manera está en un 
error y fácilmente puede incurrir en grave responsabilidad. Creer que la re- 
(Termina en la *aguada página) 
Tormenta sin nubes, por Wladi 
El «speakais fascista.—Debido al estado tormentoso de la attn¿,sfera, 
sentimos que nuestras emisiones no sean perfectas. A ver mañana si «el tiem-
po no lo impide». 
No nos cansaremos de repetirlo. Las 
filas de la retaguardia están bien nu-
tridas de traidores. Ladrones que con-
tra todo lo dispuesto, cotizan en alza 
las subsistencias y hacen su agosto al 
amparo del mostrador de covachuelas 
incontroladas. Holgazanes que dicen 
haber hecho su fortuna en el extranje 
ro, o que blasonan de disfrutar un bie-
nestar que han ganado con el sudor de 
su frente... 
Noticieros con altavoz y amplifica-
dor de los últimos rumores salidos de 
los recovecos de beatería. Gentes que 
suspiran cada dos por tres frases de 
sacristía. 
Turiferarios, improvisados de la 
nueva situación, que se recrean esta-
bleciendo parangón entre los directi-
vos obreros. 
Conversadores de repelón que se 
entienden a medias palabras. 
Mesócratas de fijapelo, vermut y 
café exprés con cigarro puro cotidiano; 
y sobre todo fascistas, fascistas ver-
daderos que al amparo de sus años o 
de sus refugios pueblerinos, entonan 
salmodias tácitas, para que venzan 
sus aliados o siembran la semilla de la 
desconfianza y del descontento entre 
los incautos. 
Contra todos ellos, ¡alertal. 
Desaparezcan en buena hora las 
rondas volantes, ya que así lo han dis-
puesto los que velan por la salud pú-
blica; pero es necesario, absoluta-
mente necesario, que cada proletario, 
se erija :en consciente centinela de la 
Revolución. 
Fuera los ladrones; fuera los «india-
nos», fuera los heraldos •cavernarlos, 
fuera los histéricos de ocasión, fuera 
los aduladores, y los que se las pro-
meten más felices para cuando la cosa 
cambie, y los regalones del vermut y 
cigarro, y los fascistas y fascistizan-
tes... 
¿No sobran barcos en Barcelona? 
Sobre todo esta 'gente que al res-
coldo de nuestra revolución, se ca-
lientan tranquilamente esperando qué 
pasará; cada ciudadano, cada obrero, 
cada campesino, ha de montar la 
guardia, vigilante, alerta, para evitar 
ser atacados por la espalda, que es la 
norma de los traidores. 
G. VERDEJO 
(de «La Batalla») 
Extravío 
Obra en poder del Comité de Vigilan-
cia un manojo de llaves. Quien acre-
dite ser su propietario puede pasar a 
recogerlas a dicho Comité. 
